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A complexidade das terapêuticas de enfermagem ao cliente exige do enfermeiro a adoção de uma prática clínica baseada 
de heparina como meio para diminuir o risco de obstrução pelo que, o enfermeiro deve conhecer a melhor evidência 
with Full Text, Cochrane Central Register of Controlled Trials e 
Plus with Full Text Web
Palavras-chave:
cliente exige que el enfermero adopte una práctica clínica 
en cuanto al uso o no de heparina como forma de reducir 




The complexities of therapeutic nursing require the 
with full text, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Plus with Full Text
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Introdução
acompanhado pelo despoletar de vários riscos 
associados, dos quais se destacam a infeção e a 
et al
et al
fatores que contribuem para o aumento do período 
de internamento, da morbilidade e dos custos de 
necessitam de cuidados com uma complexidade 
nunca antes perspetivada, o enfermeiro deve reunir 
conhecimentos e competências que lhe permitam 
remontando 
et al
dos cateteres e dos seus sistemas trouxe ainda mais 
ao nível da cascata da coagulação inibindo a agregação 
plaquetária, contribui para trombocitopenias e 
hemorragias, mesmo quando usada em pequenas 
et al
et al
cateter implica uma interrupção das terapêuticas e 
et al
clientes são submetidos a intervenções cirúrgicas ou 
apresentam comorbilidades que podem contribuir 
para o aumento do risco de hemorragia, fará sentido a 
e benefícios?
essencial para a promoção de cuidados com qualidade 
sentido de melhorar a prática
Por outro lado, o desenvolvimento da enfermagem 
enquanto disciplina do conhecimento, aumentou 
a pressão sobre os enfermeiros para assegurarem a 
implementação de uma prática baseada em evidências 
enfermeiros procurem evidência e a apliquem na 
pressupostos considerados como certos e que 
norteiam a prática do dia a dia, e com os quais se 
avalia de forma rotineira o impacte e os resultados 
 deverão 
Central, nomeadamente sobre qual a solução mais 
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independente os títulos, resumos e a qualidade 
Questão de investigação
o seu potencial de sucesso e evitando a omissão de 
Alicerçado no descrito anteriormente, a questão foi: 
cateter venoso central em clientes internados num 
serviço de saúde hospitalar, de modo a manter a sua 
Critérios de Inclusão e Exclusão
Metodologia
disponível, visa a melhoria da qualidade dos cuidados 
e o desenvolvimento de prática clínica baseada na 
with Full Text, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials e 
Plus with Full Text presentes nos motores de 
Web
Electronic Library Online
efetuado por dois revisores, que avaliaram de forma 




Estratégia de pesquisa 
booleanos e a combinação das componentes da 
os descritores em ciências da saúde, bem como outras 
combinadas com os operadores booleanos “e
“ou
Assim, a frase booleana central venous 
catheter heparin sodium chloride OR 
saline
estabelecidos e da leitura dos títulos e resumos, foram 
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PUBMED EBSCO
MEDLINE MEDLINE CINAHL Cochrane Central Register of Controlled Trials
et al
et al
Rabe et al Pumarola et al
et al
Foi ainda efetuada uma revisão às referências 
de artigos adicionais, não tendo sido encontrados 
Avaliação metodológica 
análise foi necessário proceder à avaliação da 
et al., 
sendo adicionado ou retirado outro ponto se foi 
ponto se foi efetuada uma descrição sobre as perdas 
apresentem pontuação inferior a três pontos são 





O estudo foi descrito 
como randomizado?
2
O estudo foi descrito 
como duplo cego?
3
Há uma descrição 
das perdas?
Rabe et al Alta
et al Alta





foi implantado o mesmo tipo de cateter, assim como 
p<0,001
de cancro, nomeadamente ao cancro do estômago e 
quanto ao local de acesso do cateter, nomeadamente 
diferenças relacionadas com o local de acesso devido a 
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dos resultados, no entanto os avaliadores tinham 
conhecimento quanto ao fator de exposição de cada 
follow-up dos participantes em cada um 
dos grupos foi ligeiramente diferente, sendo que estas 
hazard 
Cox’s model
com os resultados, entre os quais, a idade, o tipo de 
tumor, o estadio da doença, o uso de quimioterapia 
amostra, os resultados podem ser aplicados à prática 
Resultados
“Keeping central venous lines open - a 
prospective comparison of heparin, vitamin C 
and sodium chloride sealing solutions in medical 
patients” et al
a comparação do uso de heparina em relação a 
que os participantes do estudo foram selecionados 
aleatoriamente, embora incluídos apenas adultos com 
um sistema de coagulação sanguínea adequado, num 
e clínicos entre os três grupos apenas revelou uma 
p=
intervenção do estudo, foi usada a via distal de lúmen 
concentração poderia, segundo os autores, ser uma 
Relativamente ao artigo “Natural 
urokinase double-lumen catheter used to provide 
temporary blood access for hemodialysis.” 
et al.
da permeabilidade de um cateter central para 
p=
manter a permeabilidade do cateter venoso central 
“Estudio comparativo del 
mantenimiento de la permeabilidad de los 
cateteres venosos centrales de tres luces”
et al
dos enfermeiros em relação à manutenção da 
permeabilidade do CVC, comparando numa primeira 
fase o uso de heparina em diferentes diluições e, numa 
selecionados estavam internados numa unidade de 
cuidados intensivos, sendo excluídos do estudo todos 
os clientes com alterações da coagulação sanguínea, 
nomeadamente com valores de plaquetas inferiores 
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primeira fase foi comparada a permeabilidade da via 
p=
dos cateteres permaneceram permeáveis, não se 
Assim, Pumarola et al
Ainda assim, este artigo apresenta algumas limitações: 
conclusões não são passíveis de implementar em 
cateteres do tipo Hickman ou Port-a-cath
“Heparin or 0.9% 
sodium chloride to maintain central Venous Catheter 
Patency: A randomized trial.” et al.
funcionalidade, retorno de sangue, trombocitopenia 
vias sem perfusão contínua e durante todo o tempo 
de permanência do cliente na unidade de cuidados 
p=
e infeção do cateter foram semelhantes, entre os 
colaterais do uso da heparina, a solução de soro 
Versus Heparinized Saline Solution for locking 
catheters of totally implantable long-term central 
vascular access devices in adult cancer patients.” 
et al., 
coorte do tipo retrospetivo observacional aplicado a 
totalmente implantados durante um período mínimo 
de follow-up
A permeabilidade do cateter foi avaliada a cada mês 
p=
estadio da doença, uso de nutriç
quimioterapia
as duas soluções em função dos fatores de risco 
Hazard Ratio p




cateteres venosos centrais totalmente implantados 
Discussão
A obstrução do CVC constitui uma preocupação 
atual, implicando a interrupção das terapêuticas e 
complicaç
permeabilidade do cateter, os estudos ainda não 
et al. 
 não foi descrita 
as diferenças encontradas quando comparadas com 
et al
de  foi descrita detalhadamente e efetuada 
p=
poderão ter contribuído para as diferenças entre 
estes dois estudos estão relacionados com a diferença 
do conceito de obstrução do cateter, bem como as 
et al. 
e a caraterística da sua amostra, a conclusão de que o 
da permeabilidade do cateter venoso central parece 
Relativamente ao estudo de Pumarola et al. 
os autores concluíra
ml, no entanto, apenas compararam a solução de 
disto, foram relatadas várias perdas no follow-up dos 
et al
assegurar a permeabilidade do cateter venoso central 
totalmente implantado, embora devam ser analisados 
determinados fatores de risco como: tipo de cateter, 
et al.
p=
as duas soluções quanto à permeabilidade do 
disto, o estudo foi constituído por uma população 
analisaram este aspeto
et al et al
et al
devem ser efetuados 
”
É recomendado o uso 
de soro ou mais, pois evita uma 
excessiva pressão no vaso ou desconexão do sistema 
et al., 
locking 
á ser o soro 
heparina para cateteres sem pressão, sendo que a 
concentração de heparina deverá ser ponderada pela 
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menor volume possível, que permita preencher o 
Implicações para a prática de enfermagem
A atuação dos enfermeiros nesta área deve ser 
ponderada pelos benefícios e riscos da implementação 
desta intervenção para o cliente, bem como 
 turbulento 
o enfermeiro deverá clampar a via exercendo ligeira 




 não existir 
na manutenção da permeabilidade do cateter venoso 
heparina e à
á necessidade de se replicarem os ensaios clínicos 
concentrações de heparina com o uso de cloreto de 
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